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ENCUESTA PARA EX MIEMBROS DEL CLUB DE RADIO SAN MARCOS (CRSM) 
 
• Nombre  y apellidos: ………………………………………………………………… 
• Matricula No.:  …………………………………  
• DNI: ………………………………… 
• Actual ocupación: 
 
• Anteriores experiencias laborales: 
 
 
 
 
• Integró el Club de Radio  SM en el año : ……………… 
  
 
A continuación hay una serie de preguntas las cuales tienen el valor de declaración jurada 
simple, por favor marque hasta 2 respuestas por cada pregunta. 
 
1.- ¿Has utilizado tus conocimientos de locución para trabajos después de tu experiencia 
en el CRSM  
  
A.- Regularmente (   )   B.- Nunca (   ) 
C.- Sólo como prácticas (   )  D.- Sólo en trabajos universitarios.(   )  
E.- Trabajo con Locución. (   )   
 
 
2.- ¿Cómo ha influido la experiencia del CRSM y la locución radial en tu profesión? 
  
A.- Influyó para encontrar empleo y / practicas profesionales (   ) 
B.- No ha influido en nada. (   ) 
C.- Influyó en mi imagen personal (seguridad, dicción, expresión oral)  (   ) 
D.- Influyó para dedicarme a dar servicios independientemente. (    ) 
     (Videos, locuciones, animación, publicidad y otros) 
E.- Conocí más amigos y contactos (   ) 
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3.- Aprendiste en el  CRSM aspectos de Locución y Producción Radial que no enseñan en 
las clases en la UNMSM. 
 
A.- Aprendí muchas cosas que no enseñan.(Dicción, impostación, entrevistas, conducción, 
dirección, realización) (   ) 
B.- No aprendí nada nuevo. (   ) 
C.- Aprendí algunos temas nuevos. (   ) 
D.- Aprendí aspectos técnicos de equipos radiales y de sonido. (   ) 
E.- Otro:………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿Qué otros aspectos aprendiste en el CRSM) 
  
A:- Aprendí  a socializar mejor. (    ) 
B.- No aprendí más aspectos de los que ya sabía. (    ) 
C.- Aprendí a integrarme a una organización (CRSM; Radio Santa Rosa; otra emisoras) (    ) 
D.- Aprendí temas de organización de grupos (liderazgo, administración, RRPP) (   ) 
E.- Aprendí a ser más responsable. Trabajar bajo presión y resolver problemas (   ) 
 
5.- ¿Que recomendarías a la EAP de comunicación Social y la Facultad de Letras y CCHH? 
 
A.- Que promueva el CRSM sin violar su autonomía estudiantil (    ) 
B.- Que no haga nada con el CRSM. (    ) 
C.- Que incluya el curso de Locución en su currícula (sea obligatorio o electivo) (    ) 
D.- Que promueva más organizaciones tipo CRSM; en áreas como TV, fotografía, organizacional y 
otros. (    ) 
E.- Otro:…………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Doy fe mediante mi firma que todos los datos que brindo son verdaderos: 
    
 
 
 
Nombre y apellido: 
DNI: 
Matricula:  
Fecha:           /             /          
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PREGUNTAS TIPO ENSAYO PARA EX MIEMBROS DEL CLUB DE RADIO SAN MARCOS 
 
 
1.- ¿De qué manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en tu carrera 
profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los compañeros no 
trabajan en la carrera y otros están sin trabajo. 
 
 
 
 
 








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ENCUESTA PARA EGRESADOS LA E.A.P. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA U.N.M.S.M 
QUE NO PERTENECIERON AL CLUB DE RADIO SAN MARCOS 
 
A continuación hay una serie de preguntas las cuales tienen el valor de declaración jurada 
simple, por favor marca una respuesta por cada pregunta, hazlo con una X, eligiendo la que 
más se ajuste a la realidad en el casillero correspondiente. 
 
• Nombre  y apellidos: ………………………………………………………………… 
• Matricula No.:  …………………………………  
• DNI: ………………………………… 
• Actual ocupación: 
 
• Anteriores experiencias laborales: 
 
 
 
 
1.- ¿Has necesitado conocimientos de locución (Técnica y arte de hablar ante un micrófono) 
para trabajos o prácticas después de egresar de la E.A.P. de Comunicación Social? 
  
A.- Regularmente (    )   B.- Nunca (    ) 
C.- Sólo una vez (    )   D.- Algunas veces (    )  
E.- Trabajo con Locución, soy locutor. (    )   
 
 
2.- ¿Aprendiste en la  E.A.P. de Comunicación Social aspectos de Locución que te sirvieron 
eficazmente para desarrollar algunas actividades profesionales? 
A.- Aprendí dicción, impostación, expresión oral, elocución que si me sirvieron. (   ) 
B.- No aprendí ninguno de los temas de locución. (   ) 
C.- Aprendí algunos temas de locución que me sirvieron efectivamente (   ) 
D.- Aprendí locución fuera de la E.A.P. de Comunicación Social (   ) 
E.- Aprendí a manejar, instalar, operar, equipos de sonido como micrófonos, amplificadores, 
parlantes, mezcladores de sonido, ecualizadores y otros. (   ) 
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3.- ¿En tu actual ocupación hay gente que trabaja con locución, o hablan ante micrófonos 
como parte de las actividades laborales? 
A.- Sí, siempre (   ) 
B.- No, nunca hubo. (   ) 
C.- A veces se necesita pero se contrata servicios (   ) 
D.- Hablan ante micrófonos sólo para cuestiones internas, presentación de proyectos, reuniones 
grupales o gremiales, actividades recreativas o de integración. (   ) 
E.- No estoy ejerciendo la carrera, estoy en otras actividades. (   ) 
 
5.- Entendiéndose que al aprender Locución se mejora la dicción, la imagen y la 
comunicación personal, aparte de las necesidades mediáticas (RADIO, TV Y EVENTOS) 
¿Crees necesaria la formación en locución para elevar el nivel de desenvolvimiento 
personal y profesional del Comunicador Social Sanmarquino? 
A.- Si (    ) 
B.- No (    ) 
C.- Sólo para los de la especialidad de periodismo radial o de TV (    ) 
D.- Sólo para los de la especialidad de Producción Audiovisual(    ) 
E.- Sólo para los de la especialidad de Comunicación Organizacional. (   ) 
 
5.- ¿Por qué razón no te integraste al Club de Radio San Marcos durante tu etapa estudiantil 
(entiendase integrarse a participar del entrenamiento, producir el programa y/o ser locutor 
en el programa I-Radiando que se emite por Radio Santa Rosa? 
  
A:- Era muy costoso participar en el Club (   ) 
B.- No me enteré de las convocatorias, falta de publicidad (    ) 
C.- No era necesario para terminar la carrera (    ) 
D.- No había buenos instructores, directores que guiaran mi aprendizaje (   ) 
E.- No me interesó el tema de radio y locución (   ) 
 
Doy fe mediante mi firma que todos los datos que brindo son verdaderos: 
    
 
 
 
Nombre y apellido: 
DNI: 
Matricula:  
Fecha:           /             /               

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MARÍA CONISLLA SALAZAR 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional? 
Yo siempre había estado buscando no ser tan tímida, por eso saliendo del colegio estudié 
un poco de teatro. Para mi hablar en público era difícil, incluso el primer año no salía a 
exponer en la escuela de Comunicación. Recuerdo la primera vez que hablamos en la radio 
estaba con un nerviosismo terrible, no sabía que iba a decir… Poco a poco se fue yendo 
esa timidez y al tiempo fui trabajando en equipo con la gente, empiezas a organizarlos, 
dirigir un poco y a partir de allí me salio la vocación de enseñar…luego vino lo del CECOS 
Pertenecer al Club de Radio fue importante para mí porque me permitió descubrir una 
posibilidad más de trabajo en el mundo de las comunicaciones.  
Tener experiencia en elaboración de programas radiales, me ha valido para asesorar a 
varias personas e instituciones en proyectos producción radial. En la actualidad, puedo 
atreverme a asegurar que un buen porcentaje de mis ingresos se debe a la locución. 
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo. 
La verdad es que tener éxito en el Perú es difícil, porque no solo depende de la calidad de 
trabajo que puedas realizar, sino de los contactos y varas que puedas tener. Por ahora mi 
futuro es incierto, porque mi contrato acaba en diciembre, pero de lo que si estoy segura es 
que siempre que no he tenido un trabajo estable he vivido de las locuciones y eso le debo al 
Club de Radio. 

 
DEITER LINARES GUERRERO 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional? 
 
La capacitación en el Club de Radio me permitió conducir cientos de programas emitidos en 
diferentes emisoras como Ke Buena, Radio Latina, Radio Cora, manejando los formatos de 
entrevistas, conducción, locución, logrando una plena satisfacción personal al poder 
transmitir correctamente mis ideas al publico radioescucha.  
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Las orientaciones prácticas aprendidas en el Club de Radio me dieron experiencia y soltura 
para afrontar el mundo radioperiodistico. Adicionalmente el Club de Radio me permitió 
concretar contactos del mundo político, empresarial, médico y cultural que utilizo en mi vida 
profesional. También la experiencia del Club de Radio me permitió mejorar mi dicción y 
superar un dejo andino que no había notado antes de mi participación en esa entidad. 
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo. 
Tengo la experiencia y el conocimiento de los programas que en mi rubro (medicina natural 
y alternativa) han abierto el éxito económico a empresas en las que he laborado (Fitosana y 
Kaita). Incluso he desarrollado un programa de televisión propio especializado en estos 
temas. Creo que estoy en el camino adecuado para el éxito profesional y empresarial. 
 
 
FRANCISCO HUANCAS DONAYRE 
 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional? 
En múltiples sentidos. Primero fue un espacio que me permitió dentro de la universidad 
socializar con diversos compañeros de distintas bases y compartir experiencias y 
conocimientos. Segundo fue el primer espacio que de lleno me metió en el ejercicio de la 
profesión en el aspecto radial, al permitirnos desarrollar un programa y todo lo que conlleva 
sacarlo al aire. Luego de mi salida evidentemente, me ha ayuda, en complemento con los 
demás cursos relacionados con lo audio visual a poder dirigir los procesos de comunicación 
audiovisual sobretodo en la elaboración de spots y videos, en los que hasta hoy desarrollo 
en mi actual trabajo necesito desarrollar. Además me ha permitido compartir sobre todo 
algunas técnicas de locución con personas a las que hoy dirijo, ya que dentro de mis 
funciones también esta el producir un programa de radio. En este caso por ejemplo, de no 
conocer esas técnicas me hubiera sido convencer a los actuales conductores del espacio 
radial que han empezado sin ningún conocimiento o práctica en radio. Creo que el Club de 
radio es el complemento importante que dentro de la carrera, en los cursos formales ni 
electivos te los da; es complemento importante para todos los cursos que años después 
llevamos en ese tiempo como producción radial y otros que en este momento no recuerdo. 
La ventaja es que lo que brindo el Club de Radio fue desde un inicio, desde que ingrese, allí 
esta la diferencia, así cuando llego el momento de los cursos formales y electivos 
llegábamos con una base y con mucha más motivación. 
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2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo. 
 
Considero que aún no, pero creo que estoy por buen camino. El día que conduzca un 
proyecto de Comunicación o un empresa de comunicaciones, creo que podré decir que 
alcance el éxito en mi profesión, claro siempre y cuando el proyecto o la empresa sean 
eficaces y eficientes es decir que sea un proyecto o una empresa exitosa. 
 
 
 
HERZÓN PINEDO CHUQUI 
 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional? 
 
El Club de Radio “San Marcos” representa mi primera experiencia en los medios de 
comunicación. Una experiencia oportuna porque ya estaba cursando los últimos ciclos de la 
carrera de Comunicación Social en la universidad, y aún no había tenido ningún contacto, ni 
siquiera una sola visita a un medio informativo. Es ahí que aparece el proyecto de llevar 
adelante un taller de radio entre los propios alumnos, sin la participación directa ni indirecta 
de la escuela que nos venía formando profesionalmente. Para mí resultó siendo la ocasión 
ideal para empezar en el propio terreno lo que sería poco, tiempo después, el periodismo 
radial.  
Como todo inicio, debía aprender los lineamientos básicos de lo que es locución, 
impostación de voz, entre otros conceptos básicos de un comunicador que usará la palabra 
hablada como medio. Luego de varios ensayos en diversas sesiones grupales, con 
instrumentos básicos como un micrófono y un pequeño parlante, vino la primera experiencia 
en serio, estar como se dice “en el aire”. Como todos los compañeros recordarán, fue en 
Radio Santa Rosa, donde apenas el club contaba con un breve espacio, espacio que luego 
se ganó a pulso y de manera gratuita. Es ahí, en la pequeña cabina de Santa Rosa, donde 
poco a poco, fui como otros, perdiendo lo que se dice “el miedo al micrófono”, miedo que 
aún evoco los sabios consejos de quienes como Hamilton Segura y otros, con esa sana 
terquedad, supieron sacar adelante una empresa que para muchos hasta ese entonces era 
imposible. Un proyecto que marcó talvez, como en mi caso, el inicio en el terreno, de una 
linda profesión que es informar a través de una emisora radial. perdura pero por otras 
circunstancias.      
El Club de Radio “San Marcos”, como acabo de reseñar es para mí, no solo la experiencia 
inicial, sino algo que marcó definitivamente algunos parámetros de mi qué hacer profesional, 
porque cuando uno está lanzando una información desde una cabina radial o a través del 
teléfono (celular, fijo o satelital) siempre está recordando aquellos conceptos básicos, 
aquellas charlas grupales, por ejemplo, si se está poniendo el énfasis que requiere la 
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información, si las palabras que uno va pronunciado están bien vocalizadas, o si lo que uno 
está relatando, realmente es comprendida por el oyente.  
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo.
Nadie en su sano juicio podría decir que ya alcanzó el éxito profesional. Personalmente 
tengo muchas cosas aún por aprender y conocer. El mundo de las comunicaciones y la 
radiodifusión es tan amplia, que quien dice ya conoce todo está equivocado. Felizmente 
cuento con un trabajo dentro de la carrera y especialidad que un día elegí, pero uno no sabe 
hasta cuando, por la situación económica o política del país, puesto que el periodismo, lo 
queramos o no, está estrechamente relacionada al palpitar político nacional.  
A manera de reflexión, podría señalar que el periodismo, carrera muy hermosa, que a uno le 
trae grandes satisfacciones, también podría ser muy ingrato. El profesional debería estar 
preparado. 
 
 
MIGUEL FONSECA HURTADO. 
 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional?
En primer lugar influyó para poder socializar mejor con compañeros de otras bases de la 
misma escuela. 
Otro punto a considerar fue que con el club de radio reafirmé mi vocación de comunicador, y 
más específicamente pude valorar lo que significa la radio como medio de comunicación. 
Tener la experiencia de producir un programa en vivo, apenas iniciada mi carrera es algo 
que creo no cualquier estudiante de la carrera en este país puede conseguir. 
Luego, y creo que lo mas importante fueron dos aspectos: el aprender y desarrollar todo lo 
referente a Locución, determinó que mejorará muchísimo en cuanto a capacidad de fluidez 
verbal a la hora de relacionarme y seguridad personal; hacer un programa en vivo durante 
una hora fue un factor importantísimo para que mejorara mi expresión verbal lo cual me 
ayudó, por ejemplo, para poder realizar exposiciones en público sin ningún problema; 
además el desarrollar la impostación vocal me sirvió luego para poder ejercer sin 
dificultades la docencia, primero como profesor de locución y oratoria, y ahora como 
profesor de música. 
Y el segundo aspecto importante que logré desarrollar fue el hecho de conocer el trabajo en 
equipo, y todo lo que implica eso: asumir responsabilidades, el coordinar esfuerzos para un 
óptimo trabajo en conjunto; y sobretodo aprender a liderar un grupo, puesto que durante un 
año estuve  a cargo de la dirección del club y del programa radial. 
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2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo.
Afortunadamente tengo la gracia de laborar en dos sitios, lo que me permite tener 
estabilidad económica. Sin embargo, el éxito profesional yo lo relacionaría con el éxito 
personal. Y es que yo no he tenido la oportunidad de ejercer al 100% la carrera en si; sin 
embargo, mi profesión me ha ayudado a desarrollarme como persona y en eso si puedo 
decir que no me equivoqué en la carrera elegida y valoro mucho las experiencias vividas en 
la UNMSM. Por supuesto que una de las experiencias más gratificantes fue integrar el Club 
de Radio San Marcos. 
El éxito profesional o personal, es algo que se va dando con los años. No podría decir que 
soy exitoso, pero si puedo decir que he conseguido logros importantes en mi desarrollo 
profesional y personal. Aspiro al éxito profesional; debe ser una meta constante en cada 
uno. Y espero que no demore mucho en poder decir que he logrado el éxito profesional 
 
 
BETTY CARDEÑA POMA 
 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional?
Es una herramienta más que puedo emplear en mi desenvolvimiento profesional, es un plus, 
con el que no contaría de no haber participado en el club ya que como he resaltado no es 
algo que te enseñan en la universidad. Probablemente para complementar ese aprendizaje 
hubiera tenido que matricularme en algún instituto o academia. Me ha permitido participar 
en diversas emisoras haciendo locución o siendo reportera, dirigir la producción de cuñas 
radiales, microprogramas radiales, formar periodistas radiales escolares, enseñar locución y 
producción de programas de radio.  
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo.
Definitivamente, no creo haber alcanzado el éxito profesional, a la vez muchos de los que 
llamas que no tienen chamba fija o están misios tienen mucho potencial.  
La perseverancia en lo que hacemos y convicción de que lo que hacemos no escapa de los 
objetivos que nos trazamos profesionalmente nos puede llevar al éxito, que creo que es lo 
que buscamos.  
Trabajar para una institución te brinda muchas satisfacciones profesionalmente porque 
despliegas tus conocimientos, resuelves situaciones, aportas a objetivos institucionales pero 
creo que todos tenemos la oportunidad de aportar al desarrollo del país desde la ubicación o 
situación en que nos encontremos. En la actualidad, contar con trabajo fijo, 
lamentablemente, es casi un sueño. La inestabilidad reina y constantemente tienes la 
incertidumbre de si tendrás o no trabajo el próximo mes.  
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Creo que alcanzar el éxito va más allá de contar con un trabajo. Está en nosotros ser 
emprendedores, creativos, perseverantes y buscar alcanzar el éxito, que si vamos por buen 
camino tal vez ya somos exitosos. 
 
 
ALEX CORRALES ZABARBU 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional?
Dentro de la universidad me permitió ingresar rápidamente (en el primer ciclo) al trabajo 
práctico de la radio dentro de un medio real. En nuestro centro de estudios los primeros 
años son acerca de teoría de los medios dejándose la práctica un poco de lado y los 
integrantes del Club de Radio teníamos una ventaja que podíamos producir y conducir en 
equipo un programa en un emisora.  
En los cursos de radio dentro de las aulas los integrantes del club de Radio destacábamos 
porque ya conocíamos el manejo del medio. 
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo.
Creo que soy demasiado ambicioso para decir que he alcanzado el éxito profesional. 
Aunque tenga un buen trabajo nunca será suficiente. Apenas tengo 5 años de egresado y 
pienso que recién estoy “alzando vuelo”. Cuando sea dueño de un medio o un personaje 
con varios premios consideraré que he alcanzado el éxito profesional.  
Desde que he salido de la universidad me he dedicado a variadas labores 
comunicacionales. Me he dediqué un par de años a la locución y producción radial, luego 
un año a la comunicación organizacional y en los 2 últimos años a la planificación de 
medios para agencias publicitarias. Considero que para el desarrollo profesional se debe 
tener constancia en las labores lo que resulta muy difícil en el campo de las 
comunicaciones y más en nuestro país.  
 
ALVARO HEREDIA CRUZ 
1.- ¿De que manera crees que influyó la experiencia del club de Radio San Marcos en 
tu carrera profesional?
De una manera muy gratificante, al participar de entrevistas laborales me da seguridad lo 
aprendido, y algunos trabajos toman en cuenta lo trabajado en radio, y la locución sale 
naturalmente al momento de mis repuestas; una vez una gerente mi dijo si trabajaba en 
radio, le dije que si y ella indico “se nota claramente impostas la voz”, y en realidad ni me 
percate, se volvió algo natural en mi. 
Al momento del trabajo uno de los fuertes que soy reconocido es por la potencia de mi voz, 
que da seguridad al momento de hablar en publico, así no puedo olvidar lo aprendido en el 
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club de radio, que se convirtió en mi alma mater en la radio. Creo que fue un pilar para toda 
la vida. 
 
2.- ¿Crees estar camino al éxito profesional? Recuerda que muchos de los 
compañeros no trabajan en la carrera profesional y otros están sin trabajo.
Aun no he llegado a mi techo, actualmente postulo para un ascenso en el trabajo que 
desempeño en Atento, pero no dudo en volver a la radio y sobresalir en este medio, aunque 
se de la dura competencia. Lo importante es no olvidar los contactos o amistades que 
desarrollamos en la vida universitaria y en el medio laboral, esa es la llave para salir 
adelante, además de tu esfuerzo. 

 

